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<Para visualizar la conferencia, acceder a este vínculo> 
http://hdl.handle.net/2445/14902 
<Sitios web recomendados> 
E-week de la Universidad de Vic: http://www.e-weekvic.cat 




Plan Ceibal/ Uruguay : http://www.ceibal.org.uy  
Oppenheimer, Walter (2010) Un volcán paraliza la aviación europea. El País, sección 
Internacional, 16/04/2010. Accesible en:  http://www.elpais.com (revisado el 22-11-2010). 
Ken Robinson (2006) “Las escuelas matan la creatividad”, Conferencia en TED: Ideas worth 
spreading: http://www.ted.com/talks/lang/eng/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html 
ZEMOS98 (Universidad de Sevilla): http://www.zemos98.org 
Alice for the iPad, disponible en www.youtube.com 
Entrevista a Jacques Rancière, autor de “El Maestro Ignorante” 
http://clionauta.wordpress.com/2008/05/30/entrevista-a-jacques-ranciere-el-maestro-ignorante/ 
El Maestro ignorante:  http://www.intramed.net/UserFiles/archivos/RanciereFinal-2.pdf 
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